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SAŢETAK 
 
Cilj ovog rada je usporedno prikazati turizam u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, 
uz statističku analizu turističkih noćenja i smještajnih kapaciteta. U uvodnom dijelu 
govori se o turizmu i kako se on kroz godine razvijao. Nadalje, slijedi definicija 
turizma, prikaz razvoja i dobitaka od turizma, potrošnje stranih turista. U radu se 
govori i o ulozi turizma u gospodarstvu Hrvatske i Europske unije. Što se tiče 
gospodarstva Hrvatske, turizam je najbolji ekonomski pokazatelj. Nabrojene su i 
detaljnije obraĎene sve 4 temeljne ekonomske funkcije turizma. Gospodarstvo 
Europske unije odreĎuje sve privredne grane i u njemu vrijede odreĎena pravila i 
standardi u turizmu. TakoĎer je izdvojeno šest čimbenika gospodarstva koji su 
detaljnije obraĎeni. U nastavku rada slijedi statistički prikaz, teorijski objašnjen i 
analiziran. U statističkoj analizi može se vidjeti odreĎen broj noćenja u Hrvatskoj  u 
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Usprkos nesigurnim prilikama u pojedinim dijelovima svijeta, općenito se predviĊa 
da će svjetska gospodarska i društvena klima rezultirati velikim porastom turizma 
u sljedećih dvadeset godina. Promjenjivi gospodarski uvjeti, izmijenjeno ponašanje 
potrošaĉa i nove tehnologije, uzrokovat će nastanak novih trţišta. Promijenit će se 
sastav turistiĉke populacije u kojoj će, na primjer, porasti udio starijih osoba. Veći 
naglasak stavljat će se na individualne/neovisne godišnje odmore te na obrazovni 
odmor i aktivnu rekreaciju. (Moutunho, 2005.) 
Predmet istraţivanja ovog rada su noćenja u Hrvatskoj i Europskoj uniji u 
vremenskom razdoblju od 2012. – 2017. godine. Brojĉani podaci odnose se  na 
broj noćenja i broj smještajnih kapaciteta u hotelima i ostalim smještajnim 
objektima za prihvat gostiju. Rad sadrţi podatke o ostvarenim turistiĉkim 
noćenjima u smještajnim kapacitetima i kapacitetima  smještajnih objekata.  
Cilj rada je prikazati ukupan broj noćenja, iskoristivost smještajnih kapaciteta u 
Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te statistiĉkom analizom prikazati poloţaj 
Hrvatske u odnosu na ostale zemlje Europske unije.
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2.TURIZAM 
Turizam, prema AIEST-u, skup je odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i 
boravka posjetitelja u nekom mjestu ako se ne zasniva stalno prebivalište, i ako s 
tim boravkom nije povezana nikakva gospodarska djelatnost. Turizam, kao 
preteţito usluţna djelatnost tercijarnog sektora, pokazuje manju pogodnost 
planiranja u usporedbi s djelatnostima iz primarnoga i sekundarnoga sektora. 
Kako bi se osiguralo najbolje korištenje svih mogućnosti koje pruţa turizam, mora 
se voditi briga i o nekim pogodnostima koje su van okvira djelovanja i pruţanja 
usluga samoga ĉovjeka. Tu se ponajprije misli na klimatske prilike i prirodne 
karakteristike svakog pojedinog mjesta koje moraju biti u skladu s naĉelima 
odrţivog razvoja, no i na niz drugih ĉimbenika, poput zdravstvenih prilika, 
tehnoloških promjena te politiĉkih i ekonomskih poremećaja. Planiranje u turizmu 
nije lagan posao. Stalne promjene turistiĉkih kretanja stanovništva i stvaranje 
novih, specifiĉnih oblika turizma, zahtijevaju kontinuirani rad i obogaćivanje 
turistiĉke ponude, a sve u svrhu privlaĉenja turista u toĉno odreĊene destinacije 
(Vukonić, 2001.).  
Vaţnost turizma potvrĊuje sve veći broj ljudi koji se ukljuĉuju u turizam, postoje 
turisti koji putuju i troše turistiĉke proizvode i usluge, s druge strane tu su 
zaposlenici koji pruţaju turistiĉke usluge. Doprinos turizma gospodarskom razvoju 
nekoga podruĉja oĉituje se u utjecaju na investicije, dohodak ili zaposlenost, 
uzrokujući njihov porast te time u pravilu i porast ţivotnog standarda lokalne 
zajednice. Uz ove gospodarske uĉinke, javlja se i niz drugih pozitivnih, ali i 
negativnih utjecaja razvoja turizma na kulturu, društveni ţivot, osobito na prirodnu 
okolinu. Povoljan negospodarski utjecaj turizma vidi se kroz zdravstvenu i 
obrazovnu funkciju turizma. Sudjelovanje u turizmu pozitivno utjeĉe na podizanje 
raspoloţenja i  bolje psihiĉko stanje te kondiciju ĉovjeka. Nazoĉnošću razliĉitim 
kulturnim manifestacijama, istraţivanjem i upoznavanjem kulturnog nasljeĊa, 
obiĉaja i navika stanovništva u razliĉitim krajevima, podiţe se obrazovna razina 
turista, šire njihovi vidici.(Weber,Mikaĉić,1999.) Dakle, turizam je sloţeno podruĉje 
gospodarstva, ali osim ugostiteljskih usluga, obuhvaća i puno drugih usluga i 
proizvoda koje su potrebne turistima tijekom njihovog putovanja i odmora.  
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Prihodi u turizmu od stranih gostiju u 2017. godini iznosili su 9,5 milijardi eura, a u 
odnosu na prethodnu godinu narasli su ĉak 10 posto, odnosno 858 milijuna eura, 
pokazuju to preliminarni podaci Hrvatske narodne banke (Hrvatska narodna 
banka, https://www.hnb.hr/). Inozemni turisti u prosjeku na hranu i piće u 
trgovinama i ugostiteljstvu ostave 91 kunu dnevno „po glavi“, a domaći gost 40 
kuna. Stranci ukupno pojedu i više od 91 kune jer u tu brojku, pojašnjavaju u 
Hrvatskoj gospodarskoj komori, nije ukljuĉena hrana koju su platili u smještaju. 
Ukupna prosjeĉna dnevna potrošnja stranih turista tijekom ljetnih mjeseci iznosi 
oko 66 eura po osobi, pri ĉemu najveći dio, 36 eura, troše na plaćanje smještaja, 
oko 12 eura potroše na hranu i piće, a preostalih 18 eura na ostalu kupnju, sport, 
zabavu, izlete, kulturne sadrţaje. Najviše troše gosti iz Rusije, oko 125 eura, nešto 
malo manje od toga Britanci, dok Nijemci, Austrijanci ili Nizozemci u Hrvatskoj 
ostavljaju prosjeĉno 65 eura po danu.  
Ruski gosti su u sve većem broju na Jadranu, dolaze vlastitim automobilima, i to 
tako što ih iz Rusije prevezu vlakom do Budimpešte, a potom se njima dovezu do 
konaĉne destinacije na našoj obali.  Zadrţavaju se dugo, od deset do petnaest 
dana, i ne štede.  
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2.1. ULOGA TURIZMA U GOSPODARSTVU HRVATSKE  
 
Pozitivni ekonomski utjecaj turizma najbolji je argument kojeg struĉnjaci i politiĉari 
mogu prezentirati pri donošenju priznanja turizmu kao pokretaĉu ekonomskih 
aktivnosti. On utjeĉe na mnoge društveno-ekonomske odnose, ali i na sam 
razvitak društva i gospodarstva u cjelini. Upravo zato, razvoj turizma treba biti u 
skladu s društveno-kulturnim, ekološkim i kulturnim ciljevima, vrijednostima i 
teţnjama zajednice domaćina. Za Hrvatsku, kao i za mnoge zemlje, turizam je 
jedan od najvaţnijih nositelja gospodarskog razvoja zbog naĉina na koji 
nacionalnu valutu ĉini stabilnom, utjeĉe na povećanje BDP-a, suzbija inflaciju, 
smanjuje deficit bilance plaćanja i smanjuje hrvatsku ovisnost o uvozu koja je još 
uvijek izuzetno velika (Škrinjarić, 2011.). Ekonomske funkcije turizma su sva 
djelovanja kojima je cilj ostvarenje postavljenih ekonomskih ciljeva i koja vode 
odreĊenim ekonomskim uĉincima. Vaţno je izdvojiti 4 temeljne ekonomske 
funkcije turizma prema Ĉavleku (Ĉavlek,2011). 
 Multiplikativna funkcija turizma  
 Turizam i bilanca plaćanja 
 Turizam i zapošljavanje 
 Turizam i regionalno uravnoteţenje razvoja  
 
   Multiplikativna funkcija turizma funkcija je turizma koja opisuje snagu turizma u 
multipliciranju dohotka ostvarenog u inicijalnoj fazi realizacije turistiĉke potrošnje 
(Edin i Fehrić, 2011), tj. u trenutku kada privremeni posjetitelj podmiri raĉun za bilo 
koju dostupnu uslugu ili proizvod koji je konzumirao tijekom svog turistiĉkog 
putovanja i boravka u turistiĉkoj destinaciji. Zbog širine trţišta i iznimno širokog 
asortimana roba i usluga koje turisti kupuju i koriste, turizam ima izuzetnu snagu u 
multiplikativnom djelovanju na cjelokupno gospodarstvo, takozvana teorija 
multiplikatora. Ona se tumaĉi tezom da se sredstva turistiĉke potrošnje nakon 
svoje osnovne cirkulacije, od mjesta gdje su nastala do mjesta potrošnje, ne 
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zaustavljaju, nego da njihov najveći dio nastavlja cirkulirati i time dalje utjeĉe na 
daljnja gospodarska zbivanja (Blaţević, 2007). 
    Uravnoteţenje bilance plaćanja znaĉajna je ekonomska funkcija turizma i 
ujedno  stabilizacijska funkcija turizma. Zbog velike razmjene robe Hrvatske s 
inozemstvom, turizam ima jako vaţnu stabilizacijsku funkciju što je postiţe visokim 
prihodima od inozemnog turizma. Turizam doprinosi i stabilizaciji financijskog 
sustava Hrvatske jer dolaskom turistiĉke sezone, osigurava veliki priljev deviza 
koje su presudne za podmirenje  vanjskog duga i odrţavanje relativno stabilnog 
teĉaja domaće valute. Problem je sezonski karakter domaćeg turizma jer bi inaĉe 
ta stabilizacijska funkcija bila izravnija. 
    Zapošljavanje je  moţda i najvaţnija funkcija turizma, posebno u zemljama gdje 
je nezaposlenost vodeći problem, a pojava novih radnih mjesta dobrodošla.  
Turizam nije samo kreator novih radnih mjesta, već omogućuje da lokalno 
stanovništvo podigne razinu svojih prihoda, kao i kvalitetu ţivota. Većina tih radnih 
mjesta zahtjeva brojnu radnu snagu i zapošljava lokalno stanovništvo. Turizam je 
jedna od rijetkih gospodarskih djelatnosti u kojoj će se ukupan broj radne snage 
konstantno povećavati. Većina radnih mjesta neće zahtijevati profesionalnu 
formaciju, dok će dio privatnog sektora biti obavezan povećati obrazovnu razinu 
jednog dijela stanovništva. Zbog visoke fragmentiranosti turizma i velikog broja 
radnih mjesta koja se tek djelomiĉno odnose na turizam, nije moguće izraĉunati 
toĉan broj ukupno zaposlenih u turizmu (Blaţević, 2007).  
   Turizam i regionalno uravnoteţenje razvoja oĉituje se u disperziji/redistribuciji 
dohotka namijenjenog turistiĉkoj potrošnji i redistribuciji investicijskog kapitala 
(Eeckels,2012). Redistribucija dohotka i kapitala na meĊunarodnoj razini 
ekonomski je zanimljivija jer znatno utjeĉe na porast nacionalnog dohotka turistiĉki 
receptivnih zemalja – prelijevanje sredstava. Prema Markoviću „dohodak struji iz 
privredno razvijenih u nerazvijena podruĉja“, dok redistribucija na nacionalnoj 
razini (u okviru jedne zemlje) ukazuje na preraspodjelu sredstava izmeĊu regija, tj. 
govorimo o preraspodjeli već stvorenih vrijednosti preko turizma te se time 
razvijaju i druge društvene djelatnosti i sluţbe (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) 
koje bitno ne utjeĉu na porast nacionalnog dohotka (Ĉavlek, et al. 2011). 
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Mjerenje uĉinaka turizma nije tako lagano. Neki od odgovora zašto je mjerenje 
turizma tako sloţeno su (Institut za turizam: http://www.iztzg.hr): 
 Turizam odreĊuje poloţaj kupca, a ne vrsta proizvedenih dobara ili usluga, 
korišteni proizvodni inputi ili naĉin proizvodnje.  
 Turizam se odnosi na aktivnosti posjetitelja i njihovu ulogu u kupnji roba i usluga.  
 Turizam je sa aspekta ponude skup proizvodnih aktivnosti koje su preteţno 
usmjerene na potraţnju koju generiraju posjetitelji.  
Najbolji naĉin za mjerenje uĉinaka turizma je satelitski raĉun turizma. „Satelitski 
raĉun turizma je statistiĉki okvir za kvantificiranje veliĉine turizma u okviru 
nacionalnog raĉunovodstva, koji pruţa uvid u izravne uĉinke turizma na 
gospodarstvo. Mjerenje ukupnog doprinosa turizma gospodarstvu podrazumijeva, 
stoga, povezivanje satelitskog raĉuna turizma s razliĉitim modelima koji mogu 
sagledati makroekonomski utjecaj turizma“ (Alhert, 2008). Kako bi se došlo do 
finalnih zakljuĉaka, oni se moraju još dodatno nadopuniti neizravnim uĉincima da 
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2.2. ULOGA TURIZMA U GOSPODARSTVU EUROPSKE UNIJE 
 
 Europska unija danas odreĊuje sve privredne grane pa tako i turizam. Skoro svi 
turisti svijeta posjećuju ili bi ţeljeli posjetiti razvijene zemlje s bogatom turistiĉkom 
ponudom u Europskoj uniji. Europska unija je zajednica zemalja u kojoj vrijede 
odreĊena pravila i standardi o turizmu kako bi se mogao razvijati u skladu sa 
ţeljama suvremene turistiĉke potraţnje, standardi koji danas definiraju nove oblike 
ponude i nove trendove u upravljanju turizmom. Turizam ima vrlo vaţnu ulogu u 
većini zemalja Europske unije. U prednosti su zemlje uz  more te zemlje s 
razvijenim planinsko-skijališnim turizmom. Preostale zemlje formiranju i obogaćuju 
svoju turistiĉku ponudu, a naglašavaju specifiĉnosti i razliĉitosti po kojima su 
drugaĉije od drugih zemalja. Danas turizam pokazuje tendenciju rasta i razvoja u 
zemljama Europske unije te im donosi financijsku korist. Ranije je turizam bio 
ograniĉen na  nekoliko mjeseci godišnje kad su smještajni kapacitet bili prepuni, 
dok je ostatak godine bio turistiĉki znatno neiskorišten. Upravo je cjelogodišnje 
turistiĉko poslovanje  jedan od vaţnijih ciljeva Europske unije. To se moţe postići 
dodatnim turistiĉkim sadrţajima, kao što su razliĉiti kulturni i sportski sadrţaji koji 
su vrlo traţeni  i isplativi izvan glavne turistiĉke sezone. Kako je turizam vrlo 
profitabilna djelatnost i donosi mnoge koristi (u turistiĉki receptivnim zemljama 
utjeĉe na bruto nacionalni dohodak, znatno povećava broj zaposlenih, utjeĉe na 
obnovu infrastrukture...), ĉlanice Europske unije puno ulaţu u kvalitetu turizma jer 
imaju razvijenu svijest o tome da kvaliteta, raznovrsnost i standardi osiguravaju 
zadovoljstvo turista koji će ponovno doći i prenijeti dobar glas o turistiĉkoj 
destinaciji (Borojević,1995.). Na europskom trţištu diferenciraju se razliĉiti 
ekonomski i politiĉki procesi. Neprekidne promjene dominiraju trţištem i uvjetuju 
novi ekonomski poredak. Javljaju se novi odnosi u strukturi i funkcioniranju 
ekonomskog sustava. Nacionalne drţave više nisu jedina jedinica koja je u stanju 
voditi djelotvornu ekonomsku politiku. Moć odluĉivanja prebacuje se na regionalna 
ekonomska udruţenja, prvenstveno Europsku uniju. Postoji i treća jedinica, 
svjetska privreda novca, kredita i investicijskih tokova koja ne poznaje nacionalne 
granice. Napokon djeluje i ĉetvrta jedinica, transnacionalne kompanije koje su 
globalno pokretljive, a dio  njih je po svojoj snazi jednako ili ĉak jaĉe od zemalja u 
kojima djeluju. Europska unija predstavlja najznaĉajniju europsku integraciju te 
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podruĉje najveće razmjene u svijetu. Ima znaĉaj nezaobilaznog ĉinitelja 
meĊunarodnih i politiĉkih odnosa u Europi i svijetu. Njena vaţnost se oĉituje u 
tome što integrira gotovo sva podruĉja djelovanja i ţivota zemalja ĉlanica, 
ekonomske, politiĉke, monetarne, socijalne, zdravstvene, razvojne, ekološke i 
druge prirode.  Zadaća je Europske unije da uspostavljanjem zajedniĉkog, a 
potom i jedinstvenog trţišta te postepenim usklaĊivanjem privrednih politika, 
osigura harmoniĉan razvitak privrede, ubrzano podizanje ţivotnog standarda ljudi i 
uspostavljenje što boljih veza meĊu zemljama ĉlanicama. 
 Bitno je izdvojiti 6 razliĉitih vrsta ĉimbenika prema Silvaru i Golji (Slivar, Golja 
2016): 
1. Politiĉki ĉimbenici - ogledaju se u definiranju pravila igre, tj. prihvatljivim i 
poţeljnim aktivnostima u turizmu, odreĊivanju smjernica kretanja i ciljeva 
koji se ţele dostići, a kojima se omogućuje prikaz jasne vizije razvoja 
turizma svim interesnim dionicama.  
2. Ekonomski ĉimbenici - razluĉiti se mogu cjenovne i necjenovne 
determinante turistiĉke potraţnje. Turistiĉka je potraţnja vrlo elastiĉna, 
odnosno osjetljiva je na promjene cijena i razinu dohotka. Posebno je 
dokazana visoka dohodovna elastiĉnost turistiĉke potraţnje. Promišljanjem 
o destinaciji u kojoj prosjeĉan turist ţeli provesti godišnji odmor, vodi se 
briga o mnogo ĉimbenika, no zasigurno jedan od vaţnijih jesu ukupni 
troškovi koji se mogu podijeliti u dvije bitne kategorije: troškovi prijevoza i 
troškovi usluge u destinaciji.  
3. Ekološki ĉimbenici - oĉuvanje kvalitete prostora i okoliša, uz konstantnu 
brigu o okolišu kroz mjere i prilagoĊavanje sektora i ublaţavanje njegova 
negativnog utjecaja te planirano upravljanje destinacijom, ĉimbenici su koji 
pogoduju razvoju ekološki prijateljske destinacije i zadovoljstvu turista. 
Ravnoteţa izmeĊu ekologije i turizma mora se uspostaviti kako bi se 
budućnost razvoja turizma postavila na odrţive temelje koji predstavljaju 
sklad izmeĊu razvoja turizma u nekoj zajednici, njegovih ekonomskih 
koristi, uvaţavanja socio-kulturnih razliĉitosti i zaštite okoliša.   
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4. Tehnološki ĉimbenici - tehnološki napredak, kako na njega gleda Unatru 
(2009.), fenomen je s implikacijama na razvoj turizma i posljedicama na 
mobilnost populacije koji znaĉajno olakšava putovanja u turistiĉke svrhe.  
5. Demografski ĉimbenici - demografski trendovi otkrivaju razvojne putanje i 
promjene koje se dogaĊaju na razini populacije u svijetu. Prema 
prognozama se oĉekuje da će do 2050. godine na svijetu ţivjeti 9.6 milijardi 
stanovnika. Oĉekuje se da će se u zemljama u razvoju dogoditi veći dio 
porasta broja stanovnika. Broj stanovnika Europe se smanjuje, a njeni 
stanovnici postaju sve stariji. Rezultat toga je opadanje udjela radno 
sposobnih stanovnika u Europskoj uniji.  
6. Socio-kulturni ĉimbenici –„ lifestyle“ i turizam, moda, potraga za dodatnim 
iskustvima, ţelja za participacijom (ne samo promatranjem) i sve veća 
zahtjevnost  turista, takoĊer su znaĉajan ĉimbenik odabira neke destinacije 
ili oblika turistiĉkog proizvoda koji će turist odabrati. Turisti danas ţele 
sudjelovati u rješavanju nekih od globalnih problema s kojima se suoĉava 
svijet. Tako se ukljuĉuju u raznovrsne graĊanske inicijative, civilne mreţe, 
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2.3. TURISTIĈKA NOĆENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
Turistiĉko noćenje je statistiĉka jedinica kojom se evidentira turistiĉki promet. 
Evidentiranjem turistiĉkih noćenja moţe se doznati ukupna veliĉina turistiĉkog 
prometa, ali ne i ukupan broj turista.  
Strani turisti 2017.godine  su ostvarili 16,5 milijuna dolazaka (+14 %) i 89,8 milijun 
noćenja (+12 %), a poraste biljeţe i domaći turisti koji su ostvarili 12 milijuna 
noćenja te rast od 14 %. U periodu od sijeĉnja do kraja prosinca najviše je noćenja 
ostvareno u Istri (28 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj ţupaniji (19 milijuna 
noćenja) te na Kvarneru (18,6 milijuna noćenja). Slijede Zadarska ţupanija (13,7 
milijuna noćenja), Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija sa 8,5 milijuna noćenja, 
Šibensko-kninska sa 7,1 milijuna noćenja, Liĉko-senjska ţupanija sa 3,2 milijuna 
noćenja te Zagreb sa 2,3 milijuna noćenja. Na kontinentu je ostvareno 2 milijuna 
noćenja (+15 posto), a najviše noćenja ostvareno je u Karlovaĉkoj ţupaniji (576 
tisuća noćenja), Krapinsko-zagorskoj ţupaniji (322 tisuća noćenja) te u Osjeĉko-
baranjskoj ţupaniji (188.000 noćenja). 
Tijekom dvanaest mjeseci 2017. godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz 
Njemaĉke (20,7 milijuna noćenja), Slovenije (10,1 milijuna noćenja), Austrije (7,6 
milijuna noćenja), Poljske (6,3 milijuna noćenja) i Ĉeške (5,4 milijuna noćenja). 
Izvan europskih zemalja, najviše noćenja su ostvarili gosti iz Sjedinjenih Ameriĉkih 
Drţava (1,4 milijuna noćenja), Australije (667 tisuća noćenja), Juţne Koreje (533 
tisuće noćenja), Kanade (415 tisuća noćenja) te Kine (237 tisuće noćenja). 
Top destinacije po noćenjima su Dubrovnik, Rovinj, Poreĉ, Medulin i Umag. Od 
ukupnog broja noćenja, najviše ih je ostvareno u objektima u domaćinstvu (35 
milijuna noćenja), hotelima (25 milijuna noćenja) te kampovima (19 milijuna 
noćenja), dok je u nautiĉkom (eng.charteru) tijekom dvanaest mjeseci ostvareno 
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2.4. TURISTIĈKA NOĆENJA U EUROPSKOJ UNIJI 
 
 Turizam ima vaţnu ulogu u Europskoj uniji zbog svojega gospodarskog 
potencijala i potencijala za zapošljavanje te zbog utjecaja na društvo i okoliš. 
Španjolska je 2015. bila najĉešće turistiĉko odredište u Europskoj uniji za ljude koji 
dolaze iz inozemstva sa ostvarenih 270 milijuna noćenja u turistiĉkim smještajnim 
objektima, što je 21.3 % ukupnog broja iz skupine drţava Europske unije. Ĉetiri 
najpopularnija odredišta za nerezidente u cijeloj Europskoj uniji bila su Španjolska 
(269 milijuna noćenja), Italija (193 milijuna noćenja), Francuska (130 milijuna 
noćenja) i Ujedinjena Kraljevina (118 milijuna noćenja). Procjena je utemeljena na 
mjeseĉnim podacima za 2015. u kojima je zajedno ostvareno više od polovine 
(56,2 %) ukupnog broja noćenja nerezidenata u skupini EU-28.  
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3. STATISTIĈKA ANALIZA TURISTIĈKIH NOĆENJA 
 
Statistiĉkom analizom stjeĉe se uvid u strukturu pojava ili procesa u vremenu i 
prostoru te uvid u njihove meĊusobne veze i odnose. Predmet statistiĉke analize 
razliĉita su kvalitativna i kvantitativna obiljeţja promatranih pojava ili procesa 
obuhvaćenih statistiĉkim skupom. (Papić, 2005:13) 
Statistiĉki skup tvore statistiĉke jedinice (osobe, stvari, poslovni subjekti, regije, 
drţave i sl.) koje imaju sliĉna, zajedniĉka svojstva (ili svojstva koja mi kao ispitivaĉi 
ţelimo povezati). Statistiĉki skup mora biti precizno definiran kako bi se na temelju 
takve definicije moglo jasno i jednoznaĉno razluĉiti pripada li ili ne pripada neka 
jedinica tom skupu.(Papić, 2005:13) 
Predmet ove istraţivaĉke analize su turistiĉka noćenja u Republici Hrvatskoj i 
Europskoj uniji od 2012.- 2017.godine. Pojmovna definicija istraţivanja je noćenja i 
smještajni kapaciteti, prostorna definicija je objekti sa smještajnim kapacitetima, a 
vremenska definicija je od 2012. – 2017. godine.  
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3.1. STATISTIKA  
 
Znaĉenje pojma statistike mijenjalo se s vremenom. Do sredine 19. stoljeća njim 
se oznaĉuju podaci brojĉane i nebrojĉane prirode vaţni za drţavu. Danas se pod 
statistikom razumijeva: 
 a) znanost o prikupljanju brojĉanih podataka razliĉite vrste, o njihovu ureĊenju, 
metodama analize i tumaĉenju 
b) skup ureĊenih brojĉanih podataka o razliĉitim prirodnim i društvenim pojavama 
koje prikupljaju i objavljuju statistiĉke, struĉne, znanstveno-istraţivaĉke i druge 
ustanove (Šoštić, Serdar,1997). Statistiĉki skup je skup jedinica (elemenata) nad 
kojima se ispituje jedno ili više obiljeţja, odnosno varijabli. Broj jedinica konaĉnog 
statistiĉkog skupa oznaĉava se sa N. Broj jedinica N naziva se opsegom 
statistiĉkog skupa. Statistiĉki skup po svom opsegu moţe biti konaĉan ili 
beskonaĉan. Statistiĉki skup je stvaran ako jedinice toga skupa realno postoje, a 
hipotetski je ako su jedinice skupa rezultat primjene simulacijskog modela ili 
eksperimenta. Skup podataka jednog obiljeţja (varijable) vezanih za sve jedinice 
statistiĉkog skupa naziva se populacija ili osnovni skup. Populacija moţe biti, kao i 
statistiĉki skup, konaĉna ili beskonaĉna,stvarna ili hipotetiĉna. Veliĉina populacije 
jednaka je veliĉini statistiĉkog skupa. Oznaĉava se sa N i naziva se opsegom 
populacije ili opsegom statistiĉkog skupa. Podskup statistiĉkog skupa naziva se 
uzorkom pa se govori o uzorku jedinica (elemenata).  Ponekad se bira podskup 
podataka iz populacije pa se govori o uzorku podataka, odnosno o dijelu 
statistiĉke populacije. Uzorci su najĉešće  konaĉni, a veliĉina (opseg) uzorka 
oznaĉava se sa n. U svakom se statistiĉkom istraţivanju statistiĉki skupovi i uzorci 
moraju precizno i potpuno definirati, tj. definiraju se pojmovno, prostorno i 
vremenski. Pojmovnom definicijom utvrĊuje se pripadnost svake jedinice skupu s 
obzirom na pojam. Pojmovi se moraju definirati. Tako da nije svejedno analiziraju li 
se „gotovi proizvodi“ ili „poluproizvodi“. Prostornom definicijom oznaĉava se 
prostor kojemu jedinice statistiĉkog skupa pripadaju. Tako, nije svejedno misli li se 
na „tradicionalnu regiju Dalmacije“ ili precizno odreĊeno podruĉje „Splitsko-
dalmatinske ţupanije. Vremenskom definicijom odreĊuje se vremenski interval ili 
vremenska toĉka za koju su vezane sve jedinice statistiĉkog skupa. Preciznim 
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definiranjem skupa osigurava se obuhvat jedinica koje mu doista 
pripadaju.(Bahovec, Dumiĉić,Erjavec, Ĉiţmešija, Kurnoga, Arnerić, Ĉeh Ĉasni, 
Jakšić, Sorić, Ţmuk, Palić, Lolić, 2015). 
Aritmetiĉka sredina je najvaţnija potpuna srednja vrijednost. To je omjer zbroja 
vrijednosti i broja vrijednosti numeriĉke varijable. Zbroj vrijednosti numeriĉke 
varijable N elementa skupa predstavlja total. Aritmetiĉka sredina je prema tome 
dio totala po jedinici skupa (Šošić, Serdar; 1997).  
X =




Standardna devijacija je prosjeĉno odstupanje vrijednosti numeriĉke varijable od 
njezine aritmetiĉke sredine (Šošić, Serdar; 1997). 
σ =  
(x1 − X )2 + (x2 − X )2 +⋯+ (xN − X )2
N
 
Koeficijent varijacije je relativna mjera raspršenosti i predstavlja postotni udio 
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3.2 STATISTIĈKA ANALIZA TURISTIĈKIH KAPACITETA 
 
Smještajni kapaciteti ovise o veliĉini i kategorizaciji smještajnog objekta. U 
daljnjem tekstu vidljiv će biti broj smještajnih kapaciteta (broj kreveta) u zemljama 
ĉlanicama Europske unije. 
Tablica 1. Broj smještajnih kapaciteta (broj kreveta) u Europskoj uniji od 2012. – 
2016. godine 
GEO/TIME 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Belgija 371.731 372.867 366.166 368.492 368.468 
Ĉeška 748.337 740.671 710.381 715.014 716.563 
Danska 440.410 417.594 420.031 415.825 418.447 
Bugarska 301.140 302.433 314.257 322.465 328.264 
Njemaĉka 3.326.576 3.326.821 3.318.592 3.340.072 3.336.207 
Estonija 52.979 55.482 58.095 58.072 59.471 
Irska 219.874 211.034 205.860 199.756 199.756 
Grĉka 1.204.845 1.207.394 1.238.586 1.244.850 1.241.414 
Španjolska 3.414.798 3.437.362 3.482.983 3.526.937 3.515.810 
Francuska 5.013.188 5.049.726 5.109.884 5.133.314 5.133.645 
Italija 4.762.601 4.728.180 4.849.432 4.879.313 4.942.512 
Latvija 36.901 38.400 39.074 41.811 47.083 
Litva 67.250 69.287 72.926 73.762 77.024 
Luksemburg 68.159 66.747 64.858 64.011 63.862 
MaĊarska 382.819 422.039 435.620 440.449 446.400 
Malta 40.463 43.360 41.873 42.883 43.379 
Nizozemska 1.213.412 1.404.852 1.373.588 1.371.951 1.369.903 
Austrija 979.329 981.070 993.554 993.465 1.001.442 
Poljska 675.433 679.445 694.023 710.274 749.191 
Portugal 486.512 491.099 519.871 551.687 567.772 
Rumunjska 285.488 303.236 308.997 325.841 326.098 
Slovenija 105.500 105.559 106.557 109.596 113.157 
Slovaĉka 193.369 190.306 183.404 189.634 183.903 
Finska 246.676 254.112 250.984 252.032 252.902 
Švedska 792.864 805.033 805.287 799.025 801.695 
Ujedinjeno 
Kraljevstvo 3.464.423 4.001.019 
 
3.946.159 3.943.507 
Cipar 86.645 87.143 87.578 85.414 84.239 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Grafikon 1. Broj smještajnih kapaciteta (broj kreveta) u Europskoj uniji od 2012. – 
2016. godine 
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Izvor: vlastita izrada autora na temelju tablice 1 
 
Promotrimo li tablicu i grafikon primjećujemo da su razlike izmeĊu godina relativno 
male ukoliko promatramo relativne odnose izmeĊu drţava, pa će se detaljnija 
analiza napraviti samo na 2016. godini. 
Aritmetiĉka sredina svih podataka iznosi 1.118.550, standardna devijacija 
1.501.517 dok je koeficijent varijacije 134%. Radi se o velikoj raspršenosti te su 
drţave podijeljene u 4 skupine.  
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Izvor: vlastita izrada autora 
 





Raspon podataka 40.860 












Izvor: vlastita izrada autora 





Raspon podataka 333.243 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Izvor: vlastita izrada autora 





Raspon podataka 802.131 










Izvor: vlastita izrada autora 





Raspon podataka 1.797.438 
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3.3. STATISTIĈKA ANALIZA TURISTIĈKIH NOĆENJA 
 
Tablica 2. Broj noćenja u zemljama Europske unije od 2012.- 2016. godine 
 
GEO/TIME 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Belgija 16.432.646 16.511.721 17.068.872 18.852.087 17.063.194 
Bugarska 13.451.440 14.370.426 14.077.798 13.352.281 16.150.666 
Ĉeška 21.793.985 22.144.896 22.110.112 23.286.515 24.268.149 
Danska 9.608.124 9.914.273 10.608.119 11.171.416 11.630.004 
Njemaĉka 68.161.503 71.191.942 74.805.253 78.827.773 79.946.914 
Estonija 3.823.039 3.909.326 3.919.299 3.770.207 4.014.581 
Irska 11.839.245 10.871.806 11.276.424 13.462.348 16.190.381 
Grĉka 61.054.383 68.992.640 74.675.156 78.254.524 80.025.756 
Španjolska 243.389.006 252.447.766 259.635.794 269.418.103 294.556.428 
Francuska 125.038.453 132.251.136 130.908.700 130.464.997 123.913.410 
Hrvatska 57.079.967 59.378.896 61.072.661 65.683.010 72.064.582 
Italija 180.594.988 184.793.382 186.792.507 192.607.930 199.421.814 
Cipar 13.488.127 13.152.589 12.884.399 12.550.320 14.504.702 
Latvija 2.429.093 2.639.434 2.875.934 2.873.885 3.044.532 
Litva 2.680.048 2.906.201 3.033.826 3.010.727 3.273.420 
Luksemburg 2.298.068 2.313.124 2.513.585 2.655.733 2.637.701 
MaĊarska 11.392.183 11.982.883 12.351.330 12.962.395 13.802.045 
Malta 7.498.421 8.172.407 8.428.215 8.542.055 8.622.438 
Nizozemska 27.845.942 31.770.508 34.423.552 37.297.588 39.623.541 
Austrija 77.158.431 78.433.546 78.099.096 80.304.956 83.398.372 
Poljska 11.876.599 12.471.268 12.992.241 13.757.657 15.579.225 
Portugal 29.033.970 32.078.773 35.630.345 38.897.329 43.959.295 
Rumunjska 3.291.504 3.471.152 3.762.465 4.460.017 4.812.050 
Slovenija 5.702.306 5.887.862 6.004.623 6.529.086 7.252.070 
Slovaĉka 4.039.410 4.277.598 3.852.147 4.384.800 5.038.214 
Finska 5.802.959 5.860.447 5.710.702 5.510.350 5.771.275 
Švedska 11.299.455 11.442.690 12.260.712 13.612.924 13.997.265 
Ujedinjeno 
Kraljevstvo 105.455.528 126.019.000 122.905.000 275.650.028 279.453.071 
Izvor: Eurostat: Statistiĉki podaci u podruĉju turizma,https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Tourism_statistics/hr, Statista – The portal of statistics 
https://www.statista.com/search/?q=statistic+of+great+britan 
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Grafikon 2. Broj noćenja u zemljama Europske unije od 2012. – 2016. godine 
 
 
Izvor: vlastita izrada autora na temelju tablice 2 
U 2. tablici i na 2. grafikonu  vidljivo je koliko je bilo ostvarenih noćenja u razdoblju 
od 2012. – 2016. godine  te su vidljive velike stope rasta i pada.  
Promotrimo li tablicu i graf primjećujemo da su razlike izmeĊu godina relativno 
male ukoliko promatramo relativne odnose izmeĊu drţava pa će se detaljnija 
analiza napraviti samo na 2016. godini. 
Aritmetiĉka sredina svih podataka iznosi 53000532, standardna devijacija 
78468341 dok je koeficijent varijacije 148%. Radi se o velikoj raspršenosti te su 
drţave podijeljene u 4 skupine.  
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Broj noćenja u zemljama Europske unije od 2012. - 2016. godine 
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Tablica 3. Noćenja u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj noćenja u 
rasponu od 0-10.000.000 










Izvor: vlastita izrada autora 
Aritmetiĉka sredina 4.940.698 
Standardna devijacija 1890041,654 
Koeficijent varijacije 38,25454818 
Raspon podataka 5.984.737 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 4. Noćenja u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj noćenja u 
rasponu od 10.000.000-50.000.000 












Izvor: vlastita izrada autora 
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Aritmetiĉka sredina 20.615.315 
Standardna devijacija 10468067,42 
Koeficijent varijacije 50,77811 
Raspon podataka 32.329.291 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 5. Noćenja u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj noćenja u 
rasponu od 50.000.000-100.000.000 





Izvor:vlastita izrada autora 
Aritmetiĉka sredina 78.858.906 
Standardna devijacija 4162778,234 
Koeficijent varijacije 5,278767416 
Raspon podataka 11.333.790 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 6. Noćenja u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj noćenja u 
rasponu od 100.000.000 i više milijuna noćenja 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Aritmetiĉka sredina 224.336.181 
Standardna devijacija 68326812,58 
Koeficijent varijacije 30,45733076 
Raspon podataka 170.643.018 
Izvor: vlastita izrada autora 
  GEO/TIME 2016 
Francuska 123.913.410 
Italija 199.421.814 
Ujedinjeno Kraljevstvo 279.453.071 
Španjolska 294.556.428 
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Hrvatska se nalazi u trećoj skupini i u toj je skupini raspršenost najmanja. 
3.4. STATISTIĈKA ANALIZA ISKORISTIVOSTI TURISTIĈKIH KAPACITETA 
 
Turistiĉki kapaciteti (smještajni kapaciteti) ovise i veliĉini smještajnih objekata 
(hotela). Statistiĉka analiza iskoristivosti turistiĉkih kapaciteta temeljit će se na 
broju smještajnih kapaciteta od 2012.-2016. godine.  
 
Tablica 7. Broj smještajnih kapaciteta i broj noćenja  u zemljama Europske unije 
od 2012.- 2016. 
 
GEO/TIME 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Belgija 371.731 372.867 366.166 368.492 368.468 
Belgija 16.432.646 16.511.721 17.068.872 18.852.087 17.063.194 
 
44,205746 44,283138 46,61512 51,160098 46,308483 
Ĉeška 748.337 740.671 710.381 715.014 716.563 
Ĉeška 21.793.985 22.144.896 22.110.112 23.286.515 24.268.149 
 
29,123223 29,898425 31,124301 32,567915 33,867432 
Danska 440.410 417.594 420.031 415.825 418.447 
Danska 9.608.124 9.914.273 10.608.119 11.171.416 11.630.004 
 
21,816317 23,741416 25,255562 26,865667 27,793255 
Bugarska 301.140 302.433 314.257 322.465 328.264 
Bugarska 13.451.440 14.370.426 14.077.798 13.352.281 16.150.666 
 
44,668393 47,516065 44,797086 41,406915 49,200235 
Njemaĉka 3.326.576 3.326.821 3.318.592 3.340.072 3.336.207 
Njemaĉka 68.161.503 71.191.942 74.805.253 78.827.773 79.946.914 
 
20,489988 21,399391 22,541262 23,600621 23,963415 
Estonija 52.979 55.482 58.095 58.072 59.471 
Estonija 3.823.039 3.909.326 3.919.299 3.770.207 4.014.581 
 
72,161404 70,461159 67,46362 64,922975 67,504851 
Irska 219.874 211.034 205.860 199.756 199.756 
Irska 11.839.245 10.871.806 11.276.424 13.462.348 16.190.381 
 
53,845589 51,516846 54,77715 67,393961 81,050787 
Grĉka 1.204.845 1.207.394 1.238.586 1.244.850 1.241.414 
Grĉka 61.054.383 68.992.640 74.675.156 78.254.524 80.025.756 
 
50,674056 57,141778 60,290651 62,862613 64,463391 
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Španjolska 3.414.798 3.437.362 3.482.983 3.526.937 3.515.810 
Španjolska 243.389.006 252.447.766 259.635.794 269.418.103 294.556.428 
 
71,274789 73,442298 74,544089 76,388692 83,780531 
Francuska 5.013.188 5.049.726 5.109.884 5.133.314 5.133.645 
Francuska 125.038.453 132.251.136 130.908.700 130.464.997 123.913.410 
 
24,941904 26,189765 25,618722 25,415355 24,13751 
Italija 4.762.601 4.728.180 4.849.432 4.879.313 4.942.512 
Italija 180.594.988 184.793.382 186.792.507 192.607.930 199.421.814 
 
37,919403 39,083407 38,51843 39,474395 40,348271 
Latvija 36.901 38.400 39.074 41.811 47.083 
Latvija 2.429.093 2.639.434 2.875.934 2.873.885 3.044.532 
 
65,827295 68,73526 73,602242 68,735141 64,663084 
Litva 67.250 69.287 72.926 73.762 77.024 
Litva 2.680.048 2.906.201 3.033.826 3.010.727 3.273.420 
 
39,852015 41,944391 41,601432 40,816776 42,498702 
Luksemburg 68.159 66.747 64.858 64.011 63.862 
Luksemburg 2.298.068 2.313.124 2.513.585 2.655.733 2.637.701 
 
33,716281 34,655101 38,755204 41,488697 41,303138 
MaĊarska 382.819 422.039 435.620 440.449 446.400 
MaĊarska 11.392.183 11.982.883 12.351.330 12.962.395 13.802.045 
 
29,758667 28,392833 28,35345 29,429957 30,91856 
Malta 40.463 43.360 41.873 42.883 43.379 
Malta 7.498.421 8.172.407 8.428.215 8.542.055 8.622.438 
 
185,3155 188,47802 201,28042 199,19444 198,76987 
Nizozemska 1.213.412 1.404.852 1.373.588 1.371.951 1.369.903 
Nizozemska 27.845.942 31.770.508 34.423.552 37.297.588 39.623.541 
 
22,948464 22,614843 25,061046 27,185802 28,924341 
Austrija 979.329 981.070 993.554 993.465 1.001.442 
Austrija 77.158.431 78.433.546 78.099.096 80.304.956 83.398.372 
 
78,787038 79,946942 78,605789 80,833201 83,278285 
Poljska 675.433 679.445 694.023 710.274 749.191 
Poljska 11.876.599 12.471.268 12.992.241 13.757.657 15.579.225 
 
17,583682 18,355081 18,720188 19,369507 20,794731 
Portugal 486.512 491.099 519.871 551.687 567.772 
Portugal 29.033.970 32.078.773 35.630.345 38.897.329 43.959.295 
 
59,677809 65,320379 68,536897 70,506155 77,424204 
Rumunjska 285.488 303.236 308.997 325.841 326.098 
Rumunjska 3.291.504 3.471.152 3.762.465 4.460.017 4.812.050 
 
11,529395 11,447031 12,17638 13,68771 14,756454 
Slovenija 105.500 105.559 106.557 109.596 113.157 
Slovenija 5.702.306 5.887.862 6.004.623 6.529.086 7.252.070 
 
54,050294 55,777925 56,351277 59,574127 64,088567 
Slovaĉka 193.369 190.306 183.404 189.634 183.903 
Slovaĉka 4.039.410 4.277.598 3.852.147 4.384.800 5.038.214 
 
20,889646 22,477473 21,003615 23,122436 27,39604 
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Finska 246.676 254.112 250.984 252.032 252.902 
Finska 5.802.959 5.860.447 5.710.702 5.510.350 5.771.275 
 
23,524619 23,062457 22,753251 21,863692 22,820203 
Švedska 792.864 805.033 805.287 799.025 801.695 
Švedska 11.299.455 11.442.690 12.260.712 13.612.924 13.997.265 
 
14,251442 14,213939 15,22527 17,036919 17,459589 
Ujedinjeno 









Cipar 86.645 87.143 87.578 85.414 84.239 
Cipar 13.488.127 13.152.589 12.884.399 12.550.320 14.504.702 
 
155,67115 150,9311 147,11913 146,93516 172,18512 
Izvor: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat  
U tablici 7. nalaze se drţave Europske unije u vremenskom periodu od 2012. – 
2016. godine. U prvom redu nalaze se podaci o broju kreveta u odreĊenoj zemlji, a 
u drugom redu je broj noćenja. Ovi podaci posluţili su za izraĉunavanje postotka 
iskoristivosti pa su u tablici ispod vidljivi  podaci iskoristivosti kapaciteta odreĊene 
zemlje Europske unije.  
Iz tablice je vidljivo da je Hrvatska s obzirom na ostale drţave ĉlanice Europske 
unije na vrlo dobrom poloţaju, što znaĉi da kao jedna mala drţava ima broj 
smještajnih kapaciteta veći i od Španjolske, Njemaĉke i Irske.  
 
Tablica 8. Smještajni kapaciteti u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj 
noćenja u rasponu od 0-100.000 
  GEO/TIME 2016 
Malta 43.379 
Latvija 47.083 




Izvor: vlastita izrada autora 
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Tablica 9. Smještajni kapaciteti u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj 
noćenja u rasponu od 100.000-500.000 










Izvor: vlastita izrada autora 
 
Tablica 10. Smještajni kapaciteti u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj 







Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 11. Smještajni kapaciteti u 2016. godini za zemlje koje su ostvarile broj 
noćenja u rasponu od 1.000.000 i više 






Ujedinjeno Kraljevstvo 3.943.507 
Italija 4.942.512 
Francuska 5.133.645 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Tablica 12. Iskoristivost smještajnih kapaciteta u zemljama ĉlanicama Europske 
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Grafikon 12.  Iskoristivost smještajnih kapaciteta u zemljama ĉlanicama Europske 
unije u 2016. godini 
 
 
Izvor: vlastita izrada autora na temelju tablice 12 
U tablici 12. i grafikonu 12. vidljiva je iskoristivost smještajnih kapaciteta, 
uoĉavamo  da je Malta imala najveću iskoristivost, dok najmanju iskoristivost ima 
Rumunjska.  
Prosjek iskoristivosti iznosi 56,91273814, a standardna devijacija je 64,088567. 

















































































































































Iskoristivost smještajnih kapaciteta u zemljama ĉlanicama EU u 2016. godini
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Izvor: vlastita izrada autora 
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Grafikon 13. Drţave Europske unije poredane po iskoristivosti smještajnih 
kapaciteta
 
Izvor: vlastita izrada autora na temelju tablice 13 
Na grafikonu moţemo vidjeti iskoristivost smještajnih kapaciteta Hrvatske u 
odnosu na ostale zemlje ĉlanice Europske unije. Vidljivo je kako je Hrvatska na 7. 
mjestu po iskoristivosti smještajnih kapaciteta, a slijede ju drţave Portugal, Irska, 
Austrija, Španjolska, Malta i Cipar. Drţave koje imaju niţu tj. manju iskoristivost 
smještajnih kapaciteta od Hrvatske jesu  Ujedinjeno Kraljevstvo, Estonija, Latvija, 
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Iz ovog završnog rada  moţe se zakljuĉiti da je turizam vrlo sloţena pojava koju je 
moguće promatrati iz razliĉitih aspekata. Statistiĉka analiza pokazuje kako hrvatski 
turizam iz godine u godinu sve više raste i napreduje u gospodarskom i 
ekonomskom smislu. Hrvatski turizam  jako je razvijen, a postoje još mnoge 
mogućnosti za daljnji rast i razvoj. Hrvatska iz godine u godinu ima sve više 
posjetitelja i veliku iskoristivost smještajnih kapaciteta. Prema podacima Eurostat-
a, Hrvatska  je 2016. godine imala  72.064.582 noćenja, što je 14.984.615 više u 
odnosu na 2012. godinu. Dok je broj kreveta u 2016. iznosio 987.272, a 2012. 
798.928, što znaĉi da je u 2016. bilo 188.344 kreveta više u odnosu na 2012. 
godinu. Jednako tako, iz rada je vidljivo kolika je stopa iskoristivosti kapaciteta 
odreĊene zemlje. Hrvatska je zemlja s puno potencijala u razvoju morskog i 
kontinentalnog turizma i mogućnošću za daljnje napredovanje i daljnji rast 
iskoristivosti smještajnih kapaciteta i noćenja. Dakle, u radu, u grafikonima 
moţemo vidjeti kako Hrvatska napreduje iz godine u godinu  kako se Hrvatski 
turizam razvija u pozitivnom smislu. Najveću zastupljenost smještajnih kapaciteta 
ima primorska Hrvatska, ali daljnjim razvojem i napredovanjem postići će se rast i 
zastupljenost smještajnih kapaciteta kontinentalne Hrvatske. Nadalje što se tiĉe 
zemalja Europske unije one su u boljem poloţaju od same Hrvatske, no ne 
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